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Fényes lesz, pompás, díszben ragyogó . . . 
Ott leng majd újra minden háza falán 
S minden magyar kézben a szép lobogó! 
S a gyáva ellenség, prédaéhes csorda, 
Visszatér ismét majd odvas odújába! 
Kincses Erdélyben székely lesz az ur! 
Kolozsvár büszke zászlódíszben áll: 
Meghunyászva lapul mind a földre: 
Bocskoros rabló s pünkösdi király. 
Bánát ós Bácskának aranyló kalásza, 
Újra nekünk ad majd fehér kenyeret, 
Remegve és félve, vissza solise nézve, 
Ugy menekül róla mindenik jött-ment! 
S fent a Kárpát bércén magyar lesz az ur! 
S aki ellenáll még: rá az ökle hull! 
Bus zokogás helyeit ima száll az cgnek, 
Keserű sóhajból csengő kacagás lesz. 
Újra felcsendül még a szép magyar nóta, 
Minden magyar leány s legcny ajakán. 
Vig Kis Mihály: 
Édes Bálint bátyám, de szépen beszél, 
Az embernek tüz gyullad szivébe 
S oly biztató, édes miniden szava, 
Mint otthon jó papunk beszélne . . . 
Magyar Bálint: 
Hallod-e Mihály, hogy zúg a harang, 
Látod-e a csillag arany sugarát? 
Karácsony szent éjén; most jön az igazság, 
Hogy meghozza nékünk a feltámadást! 
(A két katona egymásra borul s ugy zokog. Kívülről behal-
latszik a karácsonyi énekszó: Dicsőség mennyben az Istennek, Di-
csőség mennyben az Istennek, az angyali seregek, vigan igy_ éne-
kelnek, dicsőség, dicsőség Istennek . . . ) 
(Függöny lassan omlik össze.) 
Karácsonyfa ólait 
Angyalhozta karácsonyfa: 
Kis Jézuska ajándéka! 
Mily csillogó, milyen ékes! 
Aranv-, ezüst dísztől fényes. 
Telistele sok cukorral, 
Piros, feliér, zöld zászlókkal; 
Nemzetiszin minden rajta; 
Ez már magyar karácsonyfa! 
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S mi csillog a Idejébe' 
Büvös-bájos tündérfémybe'? 
Magyai' cimer, óh, de drága! 
Szivünkbe hat ragyogása. 
Nem hiányzik semmi róla: 
A Kárpáltok körbe fogja, 
Tisza, Duna, Dráva, Száva: 
Minden magyar leghőbb vágya! 
Kis Jézuskánk ki ezt küldted, 
Vigasztald meg bus szivünket. 
Vigasztald meg és jövőre 
Szabadságot is adj véle! (V.) 
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Angyalok (kettő vagy tetszés szerint) 
Szin. A hátsó díszlet falurészletet ábrázol templommal. A 
két szélső díszlet falusi házak sorát mutatja: a szin a templom 
előtti teret alkotja. A jobb oldalon egy áru-bódé áll: rozoga házi-
kó, ajtaja a nézőtér felé. 
Idő: Karácsony este. A szin sötét. 
I. JELENET. 
Árva Palkó (rongyos, nagyon kopott ruhában, bár meglátszik 
rajta, hogy valamikor jobb napokat látott, elhagyott, szegény, 
árva fiu): 
Rég leszállt az este, üres lett a tér, 
Szegény árva, mint én, szállást kitől kér? 
Anyám, apám elhalt, rokonom egy sincsen, 
